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务室的业务需求，网上警务室系统基于 B/S 架构，采用 MVC 模式，应用 Struts、

























With the advent of the era of network information technology, the traditional way 
of information have already can't meet the needs of local police station room. More 
and more people hope can timely read the web station dynamic news, warnings, and 
police blotter, and police room also need network platform release information to 
citizens and answer questions in a timely manner. Therefore, building a reliable and 
convenience online police room system, used to solve the problem of information 
release not timely and communication not smooth, is very necessary. Online police 
room system applied in this case. 
Police station online police room system is the network platform for ordinary 
citizens. It is mainly responsible for the jurisdiction of public notification alert, 
issuing warnings and prevention guidelines. At the same time, the Internet police 
room provides the function of online consulting, used by police station staff to answer 
all questions. In addition, the online police room also provides city bureau website 
links, which people can click to jump to the city public security bureau website to 
obtain relevant information. According to the local police station police requirements, 
online police office system is designed based on B/S architecture, using the MVC 
pattern, with the application of Struts, Spring, Hibernate technology and My SQL 
database. 
This paper firstly analyzes the background and significance of online police 
room system, and introduces the key technologies of system. Then we discuss the 
system requirements, including feasibility analysis, business requirements analysis 
and function demand analysis. Then we give the system architecture design, and 
analyze the design schema respectively from the dynamic news management, user 
management, online consulting management, police blotter, early-warning prompt 
management and prevention guide management. Finally we introduce the 
implementation and test of this system. In conclusion, the online police room system 















police room system only has realized the simple message display report query 
function and further analysis summary function also need to strengthen. 
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所警务室的业务需求，网上警务室系统基于 B/S 架构，采用 MVC 模式，应用















































进行介绍，包括 J2EE、SSH 架构等。 
2.1 J2EE 概述 
Java 是目前普及率最高的编程语言，如图 2-1 所示为某权威机构做出的编程
语言排行榜，可以看到位居首位的是 Java 语言，占了 17.05%的份额，由此可见
Java 编程语言是非常受编程者的青睐的。随着 Java 语言的普遍应用，针对企业
级应用开发的 Java EE（简称 J2EE）这一概念于 2006 年由 Sun 公司提出，直至
今天已经成为了 Java 企业级开发的核心。 
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